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1. COMENTARIO
El mes de mayo de 1998 resultó más cálido y ligeramente más seco de lo que
habitualmente suele ser un mes de mayo en Galicia.
Una primera etapa de precipitaciones se extiende desde el inicio del mes hasta
el dia 5, de forma continuada en el norte de la región y de forma discontinua en el resto. El
segundo episodio de lluvias abarca desde el día 10 hasta el 15. asociadas ahora a numerosas
tormentas que están acompañadas ocasionalmente por granizo en la provincia de Orense.
Hasta el día 25 se producen precipitaciones aisladas, tormentosas, en el interior de la
comunidad y especialmente en las áreas montañosas de Lugo y Orense. En los últimos días
del mes las lluvias se generalizan, el día 27 se registra alguna tormenta y, en ciertos lugares,
gramzo.
A pesar de las frecuentes tormentas, las cantidades máximas en 24 horas no
son excepcionales; los valores más altos están próximos a los 30 Ilmº. Los porcentajes de
insolación se acercan al 50 %, son escasos los días despejados y el número de días cubiertos
se sitúa alrededor de diez.
En cuanto a las temperaturas, digamos que sólo Orense, entre los
observatorios principales, supera, el día 16, los 30 ºC. Los restantes alcanzan máximas entre
25 y 30 ºC, con la única excepción de La Coruña, que no llega a 25 ºC. Las mínimas
absolutas tienen lugar alrededor del dia 6 y en este caso es Lugo el que registra la mínima
más baja, 1.4 ºC. Las anomalías del valor medio mensual de temperatura frente al valor
normal son de, aproximadamente, 1 ºC.
Para completar este breve repaso al tiempo de mayo, digamos que las rachas
máximas de viento no superan los 70 Km/h en los observatorios interiores. Como es lógico,
las estaciones automáticas costeras proporcionan rachas un poco más altas, aunque sin llegar
a los 100 Km/h. El viento sopla con velocidades medias cercanas a los 50 Km/h en
Corrubedo los días 2, 3, 6, 9, 14 y 16. Valores similares se registran en Cabo Vilán los dias
23, 24 y 25.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra,
Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el
que se incluyen las variables más importantes.
Los valores entre paréntesis representan, el primero de ellos el valor
medio del periodo 61-90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado de
dividir la desviación del valor mensual respecto de la media entre la desviación típica
de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda
con los datos del mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez
años. La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados sobre cada
uno de los rumbos representan la velocidad media para cada dirección en Km/h.
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1387 LA CORUñA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 15.2 ( 14.1/ 1.0)
de máximas: 18.1 ( 17.1/ .8)
de mínimas: 12.4 ( 11.1/ 1.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.9 el día 10
mínima: 9.2 el día 6
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 64.3 ( 78.2/ —.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 18.9 el día 10
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 226.3 (49%) (198.6/ .7)
DIAS DESPEJADOS: 7
DIAS CUBIERTOS: 14
4.HUMBDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 78 (78/ .1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.4 (12.7/ .9)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1007.5 (1009.2/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 64 Km/h el día 3
5/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 11 %
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1428 LAVACQLLA
1.TBMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes:
de máximas:
de mínimas: 8.8 (
ABSOLUTAS:
máxima:
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
75.7
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
14.5 ( 12.6/ 1.3)
20.1 ( 17.5/ 1.2)
7.7/ 1.0)
28.2 el día 19
5.1 el día 7
( 138.5/ —.7)
31.1 el día 31
DIAS DE PRECIPITACION: 13
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 228.0 (50%) (199.4/ .6)
DIAS DESPEJADOS: 5
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 72 (77/ -.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hp8)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
12.2 (11.5/ .8)
972.4 ( 973.8/ -.6)
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
5/98
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 8 %
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Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 7 %
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13Q7E ALVEDRO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 15.0
de máximas:
de mínimas:
ABSOLUTAS:
máxima:
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
115.4
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL: (
( 13.3/ 1.5)
19.4 ( 17.5/ 1.2)
10.6 ( 9.2/ 1.8)
26.4 el día 19
93.0/
4.4 el día 6
.4)
29.2 el día 30
DIAS DE PRECIPITACION: 14
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: ///./
DIAS DESPEJADOS:
DIAS CUBIERTOS:
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%):
5.PRBSION.(HP&)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIBNTO.
(//%)
7
75
TENSION DE VAPOR (Hpa):
(175.0///./)
8
(75/ .0)
13.0 (12.0/ .5)
1003.4 (1004.2/ -.2)
RACHA MAXIMA DE 70 Km/h el día 10
5/98
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 10 %
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Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 16 %
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150 ROZAS-LUGO
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 13.2 ( 11.8/ 1.0)
de máximas: 19.4 ( 17.8/ .7)
de mínimas: 6.9 ( 6.0/ 1.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 26.0 el día 16
mínima: 1.4 el día 5
2.PRBCIPITACION.(mm)
TOTAL: 83.1 ( 74.5/ .2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 23.2 el día 30
DIAS DE PRECIPITACION: 16
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 210.2 (46%) (188.0/ .5)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 14
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 74 (75/ —.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.5 (11.0/ .6)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 963.5 ( 961.1/ 1.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 48 Km/h el día 22
5/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 18 % CALMAS 13 %
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1690A QB£NEE
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes:
de máximas:
de mínimas:
ABSOLUTAS:
máxima:
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
53.5
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL: (
16.6 ( 14.7/ 1.1)
23.5 ( 21.7/ .7)
9.6 ( 7.9/ 1.5)
30.4 el día 16
2.8 el día 5
58.6/ -.1)
16.8 el día 10
DIAS DE PRECIPITACION: 13
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 201.2 (44%) (208.8/ -.1)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 9
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.0
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
(%): 67 (66/ .2)
(11.8/ 1.3)
996.5 ( 994.2/ 1.0)
RACHA MAXIMA DE 45 Km/h el día 11
5/98
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
CALMAS 47 %
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Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 31 %
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1484C PONTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 15.7 ( 14.3/ .8)
de máximas: 20.6 ( 19.2/ .6)
de mínimas: 10.8 ( 8.8/ 1.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 28.0 el día 22
mínima: 6.2 el día 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 63.9 ( 115.5/ —.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 18.9 el día 31
DIAS DE PRECIPITACION: 13
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 255.6 (57%) (235.9/ .3)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 7
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 72 (66/ 1.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.3 (11.4/ 2.1)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1001.1 (1000.1/ .4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
5/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 34 % CALMAS 23 %
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1495 PEINADOR
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 15.2 ( 13.8/ .9)
de máximas: 19.3 ( 18.0/ .6)
de mínimas: 11.0 ( 9.5/ 1.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 27.5 el día 22
mínima: 6.0 el día 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 68.7 ( 137.7/ -.8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 15.1 el día 30
DIAS DE PRECIPITACION: 13
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 233.2 (52%) (219.6/ .3)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 75 (77/ -.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.2 (12.3/ 1.0)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 985.5 ( 987.7/—1.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 4
5/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 9 % CALMAS 10 %
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los valores diarios de precipitación
(expresados en décimas de milímetro). meteoros observados y temperaturas
extremas (en décimas de grado centígrado) correspondientes a las estaciones de la
red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de isoyetas, isotermas medias e
isanómalas de precipitación y temperatura. Las desviaciones con relación a los
valores medios se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con series
superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden aparecer en los listados significan,
respectivamente, que se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese dia y
que dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida en días
posteriores. Si el simbolo " ? " aparece en la columna de totales. indicará que no se
realizaron observaciones todos los días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocío
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla
? No se ha
especificado la
forma de la
precipitación
. Junto a los valores diarios de temperaturas extremas se incluyen los
correspondientes valores medios y la temperatura media mensual, todo ello en
décimas de grado.
AMPA DE ISOYETAS. MQYO 1998.
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOSAEBOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al
presente mes de los sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La
Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales
(o la presión en HPa en el caso del nivel de superñcie), la temperatura media y
depresión del punto de rocio (grados centígrados) y la dirección y velocidad del viento
(en grados y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud,
temperatura y velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989
para los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan los valores de
dichas desviaciones.
MAYO 1998
TEMPERATURA VIENTO
NIVEL PRESION! MEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCIDAD
ALTITUD PUNTO DE
ROCIO
SUPERFICIE 1008.2 15.2 4.4 11 1.6
850 1491 7.0 8.1 74 3.2
700 3061 -1.9 14.1 40 2.0
500 5651 -19.4 14.0 10 0.6
300 9236 -47.0 11.3 278 1.6
200 11840 -54.6 19.1 276 4.0
150 13681 -53.7 31.1 271 4.7
100 16282 -51.9 28.8 263 3.9
050 20693 -50.0 25.9 214 4.3
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INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CAÍA$TRAL
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Vomr.te er. esta Oficina Central netem: 1631
ca una plaza de ¡.:eteorólogo, por asceneo de/7 egoala.dc— Don Francisco :¿orm Sananiego,- eo—
gun se d:qponc a: La orden de esta Presiden-
cia de 31 de dez-zo del año mural. y de con-formidad von lo dispues!o er. el artículo 22
del Re-¿Lz—.aon to del Sehício. corresponde cub_rla, por concurso de traslado. atendiendo L lc
mtigñedad.
Lo que coaun1c—o-a V. a los efectosw3portn—
¡ nos debiendnz…ma.ltostara- cata.— Ja£atnrz en::el
plazo.ae 13 dias. 31 deoeaconsursar: a:1'e.re—
forma tanmts.
Hulrid 20 de Hey.o'.úe.'1935¿F-'=.-
'
'
'.21_ Jefe del" servicio:"
_ ”¡©
Sr. D. Valentín Sobriní.-i.;eteorólogo (La ¿oruxia¡
L…
.J¿¿.L-J.— . . _
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
